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La troballa de la consueta. 
Fa d'això alguns anys. En el curs d'una investigado histórica, vaig topar 
amb un volum manuscrit, rdligat en pergami, de 230 x 170 mm., foliat gairebé 
en la seva totalitat, i amb alguns fulls sense numerar. Era un còdex de la sèrie 
de protocols, conservada a ì'Arxiu del Regnc de Mallorca (A.R.M.). A força 
de rcpassar fulls i més fulls, seVn eansaven els ulls amb tants de contractes, 
cognoms familiars, divisions de finques, i tot allò que escriuen els notaris per 
la seva "art de notaría". Però tgualment devia passar al primer responsable 
d'aquelles mateixes fulles manuscrites. També eli, afartat de formules juridi-
ques i d'actes de redacció inequívoca, adesiara devia trempar la ploma, i el 
seu geni, per apuntar alguna divagació, per assajar alguna majúscula, o per 
distreure's amb la curiositat d'algun jeroglífic o d'alguna glosa curiosa. Jo, 
aquell día, quan comparagueren els versos de la consueta, em vaig sentir pie 
d'admiració, amb una alegría semblant a la que experimenta qualsevol inves-
tigador quan descobreix allò que tan avariciosament ba cercat, i cm vingué 
a la memòria, de sobte, l'exuttacié burnii duna bella Israelita davant la dracma 
retrobada de l'Evangeli. Em faltà temps per comunicar ais amics de la sala 
de lectura la descoberta i celebraren amb mi tan preciosa mostra de literatura 
autòctona. Una còpia de l'original va anar a raure a la carpeta, tot espérant 
l'avincntesa que em permetés d'estudiar-la i publicar-la. 
No hi havia dubte. Es tractava d'un fragment del "misteri" de Nadal que 
solia posar-se en escena per tal de celebrar, al marge de la liturgia eclesiástica, 
* Aquest treball es producto de la collaboració de Josep Obrador i Joan Mas. Josep Obrador 
¡ Socics, m. ss. c e , és qui va descobrir el text. Aquí el presenta i el transcriu; també fa una sem-
blarla histórica del notari Ferragut. Joan Mas i Vives el sitúa en el context del teatre nadalcnc 
antic, l'analitza i ¡'anota. Tots dos volen agraír l'ajut de Gabriel Llompart, Ltorens Pérez, Baltasar 
Coll i Joan Miralles que els han aclarit algiin passatge obscur. 
Amb el títol del treball només volen indicar que aquests pastorells slian trobat entre els papers 
del notari Ferragut, no que aquest en siguí l'autor. 
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pomposa, solemne i llatina, les restes, santes i alegres, del NaLxemcnt. El títol 
mateix ho confirmava. La traballa d'aquell dia venturos era força intéressant. 
Seguiament aquells versos s'havien transmès de viva veu, any rera any, i es 
recitaven de memòria. Aquell notari, o, potser millor, el seu secretari, els podia 
recordar. Això explicaría les possibles deficiències de sentit, o les reduccions 
que hem cregnt trabar en algun passatge. Però també podía esser que hom 
utilitzàs un manuscrit anterior i fins i tot que l'autor de la còpia tingues part 
activa en la representado i, per fer millor el seu paper, s'entretingués a rccoi-
dar-lo o a copiar-lo en els Heures de la feina, 
El manuscrit, 
El codex on es troben els nostres pastorells porta la signatura F-4S79, i 
consta de documents datais en la seva major part el 1545 i 1546, encara que 
n'hi ha algun del 1540. La calligrafia és constant en tot el 1 libre i degù da a 
una única mà, la matcixa deis llibres que segueixcn cu la mateixa .sèrie de 
I'A.R.M. És clara i intelligible, per més que la tinta n'ha cremat alguns frag-
ments. La consueta que Ili és inclosa, i que ara publicam, només presenta 
alguna taca de tinta que dificulta la lectura d'algun mot. El vohim eomença 
aixi: "Protocollum meum qui Onoffrius Farragut vocor".1 En la seva numerado 
hi ha una primera part que ocupa cls foîis 1 a 125, i a full seguii, una segona 
part, amb numerado nova, que va de l'I al 108. Aquesta doble numerado po-
dría esser el résultat d'ajimtar dos volums independents, relligats en un sol 
llibrc. Al verso del f. 108 de la segona numerado comença la consueta, que 
ocupa també bona part deis dos folis següents. 
La datado gairebé segura del nostre manuscrit és, per tant, el 1546. o, a 
tot comptar, d'entre el 1540 al 1546. El fet que tot el còdex siguí degut a una 
única mà ho confirma. El tipus de calligrafia, en opiniò del nostre arxiver An-
toni Mut, bon especialista en la materia, és característica del seglc XVI i fins 
i tot de les darreries del XV. 
El notari Onofre Ferragut. 
Aquest personatge és nna figuura poc estudiada. Fou el fundador d'una 
dinastia de notaris que perdura durant més de cent anys. Nadiu de sa Pobla, 
exerci la seva professi6 en aquest mateix poble. on ténia obert el seu despatx. 
Procedia de la senyorïvola prosàpia de Son Ferragut, propietaris de la posses-
sif) que els documents coetanis anomenen l'Alqueriassa, Abraçava des del tor-
rent d'Alcanella, avui dit de sant Miquel. fins a la cresta de les muntanyes, on 
feia divisio amb Fangar, i confrontava, a ponent, amb Gaieta i, a sol ixent, amb 
Crcstatx i Son Cladera. Son Ferragut dévia tenir una notable extensié de nia i 
de muntanya, molt productiva en forment i en pastures pels ramats d'ovelles 
i de cabres, o d'altre bestiar. Les oliveres donaven la matèria primera per a la 
tafona i els alzinars abastien les sitges que produïen el carbé. 
i "Protocol meu, jo que som anomenat Onofre Ferragut" 
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Eis Ferragut posseien l'alqueria des de feia molts d'anys. Allá, a lempi-
tada de la muntanya, les velles cases aguantaven el pas dels segles amarades 
de liegendes, Duraivt el segle XVI el llinatge es dividía en diverses branques, 
que snavien indepcnditzat del tronc comú i s'li avien establert peí seu compte. 
El Molinás, petita possessio arrencada a Crcstatx l'any 1367, era propietat 
dun d'aquests Ferragut. Quan es produi Ia successiva desmembració de les 
terres de Crestatx, en Francesc Davi, de Pollenca, compra un trast o vela amb 
servitud sobre les aigües de la Font de l'Ull, amb l'aqüeducte de reminiscén-
cies romanes que encara avui perdura. En aquella vela hi construí un molí 
per tal d'aprofitar l'abundor d'aigua en cascada, i amb el temps s'anomená 
el Molinás, tal com el coneixem avui, quan el molí ja no fa girar les moles i 
I'aigua fa temps que s'estroncá per tal de seguir altres tresqueres i recs, Un día, 
que les croniques ignoren, eis Ferragut entraren al Molinás, i al bell mig del 
segle XVI el nostre notari n'era propietari. La seva activitat es devia repartir 
entre la notaría i la vigilancia d'aquel les moles que, mogudes per I'aigua cor-
rent, engrunaven la xeixa i en treien la fariña blanca del pa tou de la pagesia. 
Les primeres actuacions notaríais d'Onofre Ferragut son, peí que conei-
xem, de fany 1535, i les darreres de fináis de segle. Durant eis darrers anys, 
en qué ja devia csser molt vell, aparéis associat amb el seu fill Joan, també 
notari. La nissaga deis notaris Ferragut cap al 1623 actuava a Palma (eis nota-
ris Andreu, Sebastiá i Miquel), potser sense deixar sa Pobla, i d'aquests notaris 
"ciutadans" en tenim protocols fins al 1647. 
Com a conclusió d'aquesta referencia histórica, creicm lógica la deducció 
que aquesta Consueta deis pastoreh, trobada entre eis papers d'Onofre Ferra-
gut, es representava durant les festes de Nadal al poblé de sa Pobla, tan Higat 
a la vida del notari. Podem afirmar, per tant, que aquests pastorells, retrobáis 
gojosament després de tants de segles, eren eis que servien per a les represen-
tacions nadalenques de la vila de sa Pobla, aleshores encara molt humil, a mit¬ 
jan segle XVI i potser ja des del segle XV. 
Cobra en el context del teatre nadalcnc antic. 
En Tactual estât de la investigado coneixem pocs textos de teatre nadalenc 
en cátala anteriors a aquest fragment, tôt i que les noticies de représenterions 
son abundoses.2 En efecte, si exceptuam el monóleg de la Sibitta, encara avui 
cantat a les matines de Nadal, i del qual ja tenim mostres catalanes del se-
2 Sobre noticies de representacions nadalenques catalanes en general vegeu Josep MASSOT I 
MUNTANER. Notes sobre la supervivencia de! teatre cátala antic, "Estudis romànics", X I (1962), 
pàgs. 56-57. que resumeix la informació de la bibliografia anterior. L a documentació mes reculada 
de representacions de misteris pròpiament dits és del 1418, en que es feia la "representado de la 
SibiHa amb l'emperador" a la catedral de Barcelona, i del 1429, amb la "representado de la Nativi-
t à " a Tarragona. Per al nostre interés també és força important el treball de Gabriel LLOMPART, 
Les representacions de teatre religiós mailorquí en temps del bisbe Diego Arnedo, "Randa" 10 
(1980), 99-105, que documenta permisos per representar la "representationem" o "misteríum Nati-
vitatis Domini vulgo Pastorelles" el 1562 a Felanitx i el 1563 a Alcudia i Sóller. dates ben atracades 
a les del nostre manuscrit, com veiem. A sa Pobla hi documenta, només, la representado del 
' misterium Sánele Susanne" el 1652. 
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gle XI I I , 3 només podem inventariar dos fragments de la Representado de la Si-
billa i l'emperador, potser del segle XV. 4 En canvi, dei segle XVI, i potser 
d'una època atracada a la del nostre manuscrit, és ì'obreta de només 76 ver-
sos titulada Per fer la Nativitat (le Nostre Señor, que F. Carreras Candi va tro-
bar entre els papers d'un mas de Sant Hilari de Sacalm, c extremadament es-
quemática i d'escassa entitat literaria. Mes importants i mes conegudes, encara 
que fins avui no editades del tot, son les mostres de teatre nadalene conserva-
rles al manuscrit 1.139 de la Biblioteca de Catalunya, descobert per Gabriel 
Lîabrés cl 1887, Com és sabut, aquest manuscrit va esser compilât pei un saccr-
dot de Búgcr, anomenat Miquel Pascual, els anys 1598 i 1599. No obstant això, 
en molts de casos és ben lícit de pensar que aquest copista reuneîx al seu ma-
nuscrit obres d'origen mes remot i de procedencia diversa.0 Pel que a nosaltres 
ens interessa ara, diguem que, en català, hi son reproduïdes cinc peces teatrals 
sobre la Nativitat i acloració deis pastors 7 i dues sobre l'adoració deis Mags. 8 
El nostre fragment pertanv, sens dubte, al tema de la Nativitat i adora-
ció dels pastors i, per tant, no té res a veure amb les obres sobre la Sibilla i 
l'emperador, ni tampoc amb les que escenifiquen l'adoració deis Reís Mags. 
En canvi, sí que presenta punts de contacte, ben intéressants d'estudiar, amb 
les altres peces cínc-centistes que desenvohipen el matcix argument. Tanmateix 
hem de dir que, tal com ens ha arribat, aquesta Consueta dels pastareis, no-
més inclou el tema de Tedíete de l'empadronament, la preparado de la parti-
da cap a Betlem, i la nega ció de posada quan la Sagrada Familia hi arriba. 
Aquests temes son commis a totes les obres de la Nativitat, que segueixen els 
evangelis de la infancia; ara bé, el que caracteritza la nostra obreta és, d'una 
banda, la considerable extensió que hi teñen els pocs motius tractats, i, de 
l'altra, el seu carácter prímitiu però facecíós, popular, molt ágil en el diàleg 
i en la caracterítzació deis personatges. En aquest sentit és una obra molt 
próxima a la consueta número 6 del manuscrit Uabrés, que precisament se di-
ferencia de la resta de teatre nadalene antic conservât per aqüestes mateixes 
caractéristiques, com ha demostrat exhaustivament Josep Romeu.0 No es tracta 
de la mateixa obra, encara que, com veurem tot seguìt, les coincidneies són 
moites. En canvi, molt menors son les que presenta respecte a al tres " Natività ts" 
que lin bé son molt mes esquriuàtiqiies (manuscrit de Saut ITilaii de Saealm i 
3 Cf. MASSOT, op. cit., pàjis. 80-87, amb molla bibliografía, í, d'aqucst mateíx autor, l'artick 
dedicai al Cam de la SibiHa en el Diccionari de la literatura catalana (Barcelona 1979), pags. 674-675. 
-I Un que procedéis de Sant Bartomeu del Grau publicat per E. MOLINE I BRASÉS, (Textes 
rulgars catalani del segle XV, "Rev, Hispaniqtie", XXVIII (1915), pàgs. 431-438), de 155 versos; i 
un altre publicat per J . MASSOT I MUNTANER, Notes, op. cit., pag. 87, de només 16 versos. 
s Cf. F . CARRERAS CANDI, LO passament de la Verge Maria (Llibre talismán del sesie XV). a 
"Boletín de la Rea! Academia de Buenas Letras de Barcelona", X (1921). pàgs. 211-212. 
o La bibliografia sobre el ms. 1.139 de la Bibl. de Catalunya és ja fori a abundosa. Per a una 
(iescripció general vegeu: Gabriel LLABRÉS, Repertorio de "Consuetas" representadas en las iglesias 
de Mallorca (siglos XV y XVI), "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", tercera època, V 
(1901), pàgs. 920-927; Teatre hagiogrù/ic. A cura de Josep Romeu, voi. I (Barcelona 1957), pàgs. 
73-126; P, BOHIGAS, Notes sobre l'antic teatre català, dins Aportada a l'estudi de la literatura ca-
talana (Barcelona 1982), pàgs. 344-346. 
7 Consueles núms. I, 2, 5, 6 i 37 en la numerado moderna de Gabriel Llabrés. 
8 Consueles núms. 7 i 8. 
*> Cf. Josep ROM EU I FIGUERAS, La caneó popular nadalenca, font d'un misteri dramìttic de 
tècnica medieval, dins Poesia popular i literatura {Barcelona 1974), pàgs, 73-100, 
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consueta num. 2 del ms. Llabrés), 1 0 o mes allégoriques i menys espontànies 
(consuetes l , 1 1 37 i potser també la num. 5 a jutjar pel fragment que se s'ha 
conservât). 1 2 Tanmateix el conjunt d'aquestes coincidències permet de confir-
mar una vegada més la tesi de Romeu sobre la composició del teatre religiös 
antic en general, poc preocupat pel concepte d' "Originalität", però molt des-
tre en la integrado i reelaboració de materials preexistents. Vegem-ho mitjan-
çant l'anàlisi més detallada de l'obra. 
Descripció i análisi de l'obra. 
El nostre text comenca amb l'edicte de Vemperador sobre l'obligació d'em-
padronar-se (w. 1-16). Devia esser un fragment gairebé autónom, fossilitzat i 
prácticament obligatori en aqüestes obres, encara que els manuscrits no sem¬ 
pre el copien, precisament perqué era ben conegut. Aquí hom ens indica, sig-
nifica tivament, que s'ha de fer "en la forma acustumada" i l'encarregat de 
muntar-ne la representado ja devia saber ben bé qué volía dir aixó. De les 
altres obres conservades, només la consueta núm. 1, publicada per Llabrés, 
amplia la informado tot fent referencia a la "trompeta" que havia de sonar 
préviament. Quant ais versos própiament dits, el nostre manuscrit és el que 
dona el fragment més extens i presenta l'originalitat de fer allusió, encara 
que utilitzant una sintaxi més aviat confusa, al termini que teñen Josep i Ma-
rta per acomplir Tedíete, 25 dies —de I'l al 25 de desembre. En canvi, la fór-
mula d'inici "Lo gran César [,..] / mana a tots generalment", és reprodu'ída 
amb poques variants a totes les altres obres que donen tedíete. Més interes¬ 
sant és de constatar que la fórmula de tancament, "y guard-s'i qui guardar-s'i 
ha", és també, idéntica, a la consueta núm. 6, 
A continuado trobam un monóleg de Josep ben ¡nteressant i conegut. Es 
tracta d'un refrany de tres versos (w. 17-19) i una cobla de 8 { w , 20-27). El 
retrobam a Per fer la naticitat, de Sant Hilari, tan esquemátic com aquí, i, molt 
més desenvolupat i reeixit, a la consueta núm. 6. Josep Romeu el va documen-
tar en una nádala conservada en un manuscrit gironf del 1508, 1 3 també d'una 
gran qualitat. La versió que ara publicam té l'unic interés de veure com s'hí 
modifica el tema. En efecte, en totes les altres versions conegudes aquests ver-
sos fan referencia ais dubtes de Josep davant la seva esposa prenyada, el frag-
ment més cómic, i un deis més difosos, de tota la literatura de Nadal. El nostre 
autor o "compilador", en canvi, potser per iniciativa propia o preveient la 
possible censura o prohibí ció episcopal, de qué en tenim tantes noticies, va 
to Publicada, primer, per G. DÍAZ-PLAIA a la revista "San Jorge", núm. 25 (gener 1957), pàg. 
24 i ss.; i, més récemment, per J . MASSOT l MUNTANER, al volum Teaire medieval i del renaixement 
(Barcelona 1963), pàgs. 17-30. 
11 Publicada per G. LLABRES en aquest mateix B.S.A.L., XV (1914-1915), pàgs. 38-46. 
1 2 Aqüestes ducs encara inédites. Per a aquest treball hem pogut consultar, gracies a l'amabi-
litat del pare Gabriel Llompart, la cèpia que en va fer Josep Mir (cf. G. LLOMPART, Les représenta-
tions, op. cit., pàg. 100). 
13 Cf. Cançons nadalenques del segle XV. A cura de Josep Romeu i Figueras (Barcelona 
1949). Publica la nádala a les pàgs. 131-135 i descriu el manuscrit a la pàg. 9. J . Romeu també 
estudia extensament la relació d'aquesta nádala amb la consueta núm. 6 i, menys, amb Per fer 
la Nallvitat, al trebal! La canco popular nadalenca, citât, pàgs. 78-84 i 100. 
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voler que en desaparegués qualsevol deix d'irreverència. Així, la desesperado 
de Joscp no és causada per la hipotética infidel itat de Maria, sino per l'è chete 
mateix de I'empadronamcnt i per la nécessitât de fcr-lo conèixer a Maria. 
Els versos 28-77, força reeLxits, comporten, a través de successives cobles 
dialogados entre Josep i Joanet, l'ampliació del monòleg i del tema anterior. 
Ofereixen un cert parallélisme amb la consueta mini. 6, perqué alla també hi 
ha el diàleg, igualment extens i molt incisiu, del Josep i Joanet, encara que 
no hi trobam coincidències temàtiques, com ja hem dit, o textuals directes. 
Això si, tant a un Hoc com a l'altre, els versos serveixen per dibuixar-nos un 
sant Josep "barreja temperamental de bondat i apocament, i, al mateix temps, 
de desconfiança, irritabilitat, gasiveria i altres petits defectes", i un mosso 
Joanet, ci Baptista, qui "d'acoid amb un raonament popular antic i estes basât 
en els Evangelis, anomena "ondo" a Josep, i "tia" a Maria" i que és un per-
sonatge "trapella i agut, inquiet i xerraire" que "acostuma a portar la contraria 
a Josep i a irritar-lo'V El motiu mes original és cl que deriva del monòleg 
anterior, és a dir, el de voler Josep que sigui Joanet qui comuniqui a Maria el 
contingut de la crida; intendo de la qual finalment ha de desistir davant la 
rebequeria del nebot o criat. En canvì, la demanda de vestít, de menjar, o de 
regáis per part de Joanet, i I'allusió implícita a la gasiveria, com din Ronieu, 
de Joscp son temes fréquents en la literatura de Nadal. 
A continuació, els versos 78-159 son cls que preparen directament la par-
tida cap a Bctlem. Altre cop demostren fins a quin punt troba gust el compi-
lador d'aquesta consueta en ampliar els temes que tracta, ates que no son 
comparables en extensió ais de cap altra obra conservada. Els podem dividir 
en diverses parts. La primera (vv. 78-113) és formada pel diàleg de Josep i Ma-
ría, ben fréquent, en que Josep comunica a la seva esposa la nécessitât d'em-
prendre el viatge per obéir les ordres del César, i ella ho accepta de seguida. 
Depèn molt de î'edicte, del quai repeteix formules arquetipitzades. Després 
trobam el diàleg de Joscp i el mosso (vv. 114-129), sobre el motiu del guarni-
ment de la somera, que s'ha de trobar en escena. Aquí toma a esser ben origi-
nal ja que el motiu nomes és esmentat de passada a la consueta núm. 6. En 
els versos 130-149 el diàleg retorna a Josep i María, interromputs per l'àngcl; 
aquesta íntervenció de l'àngel —és a dir, l'arcàngel sant Gabriel— també és 
reelaborada, ja que es produeix normalment com a colofó del tema —coni hem 
dit, évitât pel nostre autor— deis dubtes de Josep: l'àngel desfà aquests dub-
tes i recomana la partida. Tanmateix concideix amb la consueta núm. 6 en cl 
fet que Maria anomena "pare i espòs" a Josep i recomana cridar el mosso. Fi-
nalment, els versos 150-159, com passava amb el monòleg del començament, 
deu esser ima reduceió d'un diàleg préexistent, segurament una nádala. En 
efecte, el que el copista anomena cobla (w. 158-159) té tot 1'aspecto d'esser el 
refrany d'una canco i les quartetes de Josep (w. 150-153) i del mosso (vv. 154¬ 
157) en son les cobles pròpiament dites. A la consueta núm. 6, el motiu del 
sopar de Joanet, anterior a la partida, també hi és présent, però es resol inté-
grât díns un fragment cantai " a la francesa", fent acabar els mots en —ov, la 
M ROMEU, La canco popular nadalenca, op. cit., pàgs. 75-76. 
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ual cosa constitueix una parodia lingüística que també el Higa amb el món 
e les nádales, segons Romeu. 1 8 
Un deis moments mes oportuns, pero, per a la inserció de nádales en eis 
misteris nadalencs és el de l'escenificació de lanada a Betlem, que aquí abraca eis 
versos 160-184. Aixd és segurament el que fa el nostre autor. Primer amb dues 
"nádales de camí", de quatre versos cada una (w. 160-167), cantades, com in­
dica explícitament el manuscrit, per tots tres personatges. Després (w. 168¬ 
184) amb una cangó llarga mes complexa i que en l'obra és dialogada entre 
Josep i Joanet. En aquest cas és mes difícil de reconstruir l*original. Sembla 
indubtable que eis darrers versos (182-184) procedeixen d'un refrany cango-
nístic i la resta devia estar formada per quatre cstrofes, ara forca deformades, de 
quatre versos que alterna ven octosíHabs i tetrasíllabs, amb rima a:b':a:b', com 
als versos 168-171. En pura hipótesi encara podem pensar que després de cada 
estrofa es repetía aquell refrany, al qual potser aHudeix el "to" que esmenta 
l'acotació per a tota la cangó. El que és indubtable, i la métrica ho confirma 
prou, és que sóm davant un fragment autonom que Tautor ha aprofitat per tal 
d'insistir en les relacions Josep-Joanet, que tant l'atreuen. 
En canvi, molt mes previsibles son eis versos 185-196, que escenifiquen 
Tambada a Betlem i la primera negació de posada. Ho fan d'una manera breu 
i concisa, amb poca Originalität i per confirmar-ho basta dir que eis versos 
185-188 i 191-193 son gairebé idéntíes a la consueta núm. 6. 
Tampoc no costa gaire d'imaginar com devia continuar Tobra. Segurament 
la part que no ens ha arribat devia centrar-se en el naixement i adoració deis 
pastors —només així tindria sentit el títol—, i devia desenvolupar uns motius 
molt semblants ais de la consueta núm. 6, que tant hem hagut d'esmentar, es-
quematitzats en el treball de Romeu. 1 6 
Métrica i rm'isica. 
Com acabam de veure, Tobra sTia formada per acumulado de materials 
diversos, si fa no fa reelaborats peí compilador. A mes, aquest compilador, en 
algún punt, fa la impressió de poca seguretat i el seu text sembla que no sem¬ 
pre té el carácter de versió definitiva. No oblidem que l'abandona a mig camí. 
Les caractéristiques estilístiques dependran molt d'aquest fet. 
La métrica és força diversa i sovint poc acurada, com podem veure si en 
feim una breu analisi. 
Així, el pregó inicial, que deu csser el fragment de procedencia mes anti-
ga, és Túnic que utilitza ToctosíHab formant, primer, noves rimades i, després, 
una série de set versos monorrims: tots dos esquemes son ben présents en el 
teatre cátala mes antic. El vers 9 queda lliure. 
A continuado, Tadaptació del monóleg deis dubtes de Josep respecta ITie-
xasíllab de l'original. Com a la nádala de 1508, utilitza un refrany de tres ver­
sos, amb el primer i el tercer que donen la rima (—é), i després Tamplia amb 
tot un seguit de cobles. La primera és la que deu dépendre mes de l'original, 
1 5 Cf. ROMEU, La canfó popular nadalenca, op, cit., pàgs. 84-85. 
i* Cf. ROMEU, op. cit., pàg. 74. 
il 
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ja que acaba amb la repetido aproximada del refrany, i abans ha fet servir 
tres versos amb una única rima consonant, i n'ha deixat dos de Uiures. Les 
cinc cobles següents, en canvi, son elaboració de fautor i en podem intuir fá-
cüment les intencions métriques: devien haver d'acabar amb un vers que re-
petís la rima del refrany i començar amb un quartet, amb rima perfecta en eis 
versos pareils; després del quartet predominen eis aparellats monorrims. 
Peí que fa a ía preparació de la partida, és la part mes segura. Eis versos 
78-129 son també hexasíHabs, ara força reguláis, que formen quartets o sex¬ 
tets d'una o dues rimes, sempre perfectes, Eis quartets deis versos 130-137 te-
ñen la parücularitat d'haver-se contaminât de la rima del refrany de la canco 
segiient, la deis versos 150-159. Ja hem interprétât aquests versos com a redúc-
elo d'un diàleg préexistent construit sobre un refrany que donàs la rima en 
-os, com el deis versos 158-159, 
També ens hem referit a les cançons o nádales "de camí" deis versos 
160-167 —dos quartets hexasíllabs regulars— i deis versos 168-184, —una llar-
ga canco amb refrany i cobles que combina, corn hem dit, octosíHabs i que-
brats. 
El fragment acaba amb tres quartets heptasíHabs: eis dos primers de rima 
a:b:b:a, dialogáis, i el tercer de rima a:a:b:b, cantat. 
A aquests esquemes mètrics encara hi hauríem de superposar les mélodies 
amb qué eren cantats alguns fragments. No tenim gaire documentado al res-
pecte, pero en tres ocasions les acotacions del manuscrit hi fan referencia. 
Primer, ens diu que eis versos 160-167 han de ser cantats peîs tres personatges 
de l'obra: no indica el to, la qual cosa demostra que les dues gloses o nádales 
que eis constitueixen eren ben conegudes i hom ja el sabia. E>esprés eis versos 
168-184 han de ser cantats al to de "mira divina [ . . . ]" , tot alternant les veus de 
Josep i Joanet, i eis versos 193-196, cantats altre cop pels tres personatges, al to 
de "Déu etemall". Aqüestes mélodies devien fer referencia a cançons populars 
religiöses també conegudes. No les retrobam, pero, en les altres mostres de 
teatre religiös antic ja publicades i estudiades." 
Lîengua i estil. 
La llengua d'aquesta obreta s'aproxima al català parlât a Mallorca du-
rant el segle XVI. En eferte, hi trobam un bon nombre de dialectilismes. For-
mes com "aubarda" (v. 122) amb voealitzadó de la ela; "gordià" (v. 193), amb 
monoftongació; "guilant" (v. 67), format sobre "galant", per influencia de la 
palatalització de la gutural inicial; "poria" (v, 77), amb reducció consonanti-
ca; "acustumada" (primera acotado), "julia" (v. 26) i "rusí" (v. 65), amb tan-
cament de la "o" átona davant una "u" o una "i" —encara que trobam altres 
formes en qué no es produeix aquest tancament (cf. v, 45 i 77, per exemple); 
"aculliu-nós" (v. 196), amb pronom enclític ténic, Alguns casos d'article salat, 
o dérivât d'IPSU: "ses calsas" (v. 54), "s'eblonclo" (v. 62), Formes verbals com 
17 Cf. ROMEU, Teatre hagiogrâfic, op. cit., I, pàgs, 120-124; Teatre bíblic. Antic testament. A 
cura de Ferran Huerta Viñas {Barcelona 1976), pàgs. 22-23. 
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"veys" (v. 46) o "deys" (v. 138), malgrat que també trobam "dieu' (w. 83, 91 
i 131). Son torca interessants les formes que utilitza per referir-se a l'oncle: 
"ablonclo" (w. 42, 62), "ablonco" (v. 126, 154), "Moneo* (v. 168), "onclo" (pot-
ser en aquest cas la lectura no és segura, cf. nota al vers 154), formades a par-
tir d'AVtJNCULU, i que conduiran al "blonco", fins fa poc ben estés. 
Al costat d'aquests dialectaÜsmes trobam també molts d'arcaismes: "axo-
blit" (v. 45), "preseré" (v. 61), "parré" (v. 67), "pensós" (v. 85), "altisma" (v. 
104), "laguiyat {v. 115), i d'altres que hem remarcat en l'anotacíó del text. 
Son una altre factor que ens confirma que l'origen del fragment és ben pri-
mitiu. Amb tot, la presencia de 1'italianisme "manco" (v. 191), que els diccio-
naris etimológics no documenten mes enrere del segle XVI, fa pensar que la 
redacció que ens ha arribat també recull algunes formes si fa no fa contem-
poránies de la copia. D'altra banda, la manca de cultismes, i la presencia de 
vulgarismes del tipus "ferramenta" (v. 152), l'atraquen, altre cop, al llenguatge 
coHoquial. 
El mes interessant és, pero, que amb aquesta llengua construeix un text 
ben viu i atractiu. Peí que fa a lestil hauríem de remarcar, a mes de les carac-
terístiques rítmiques que deriven de la métrica, l'ús de diminutius (w. 36-39) 
i sobretot la presencia d'una rica gamma d'entonacions sintáctiques que sovint 
contrapunten el discurs asseveratiu amb exclamacions (alguna tan expressiva 
com la del vers 69) i interroga ció ns. Tot plegat ens fa arribar a la conclusió 
que fautor aconsegueix l'objectiu de compondré un text faceciós i alegre, i de 
dibuixar-nos amb prou precisió el carácter deis tres personatges que hi ínter-
venen. 
La riostra edició. 
A continu ació trascrivim el manuscrit, tot seguint les normes de la collec-
ció "Els nostres clàssics": accentuam i puntuam segons la normativa actual. 
Accentuam també "é", "ó" i "á" quan equivalen a ne", "ho" i "ha". Amb el 
punt volat indicam les aglutinacions que avui no teñen representació gráfica 
i la pèrdua del carácter siHàbic deis pronoms febles "hi" i "us". Normalitzam 
l'ús de "u" i "v" i de "i" i " j " o "g". Desfem les abreviatures i indicam amb 
claudàtors lliçons que no son, o no es poden llegir, en el manuscrit, tot i que el 
sentit les exigeix. 
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E primo se pubUca le présent edi[cte] per lo algutzir de César en la forma 
acustumada, e és del ténor segiient. 
Edictum cesaris 
Lo graii César, de continent, 
mana a tots generalment 
que cadehti vage t e n 1 prest, 
y per la vida que no rest, 
5 per lo primer que conterem 
vint-y-sincli del présent n'eurem, 
en sa naturall 2 ciutat 
y alli sia présentât. 
Altrement no dega viure. 
10 Lo qui lo contrari farà 
perdra la vida y quant [ha] . a 
E assô s'examinera 
de tal forma que, sens duptar, 
ningû no.n porà scapar 
15 rich o pobre, quall que sera, 
y guard-s'i qui guardar-s'i ha. 
Josef 
O trist de mil Y que faré? 
Quina crida és aquesta? 
Las!, com m'i regiré? 
Cobla 
20 Anar jo en ma terra 
ja.y volria anar, 
mas la via és ten longal,4 
no.y poré aribar. 
No.y gos pensar, 
1 "ten" per "lan", forma fréquent en aquest text (cf. versos 22 i 40). Aquí, per6, amb un 
significat ponderatiu, équivalent a "molt". 
2 Llegiu "natural". La doble ela final és una ultracorrecció gráfica molt fréquent en aquest 
text (cf. w. 15, 55, 135, etc.). 
8 "ha" no és al manuscrit, perô tant el cômput siHàbic com la rima el de manen. 
* Hem de Uegir "Monga". La grafia de la ela palatal com a "1" simple també és fréquent en 
aquest manuscrit (cf. vers 49, per exemple). En cátala antic "Uong" és el mot que s'escau al signifi-
cat d'aquest passatge ('distancia en l'espai'). Al segle XVI, pero, ja dévia esser habituai "llarg", 
que a poc a poc invadía el seu camp semàntic. 
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25 ¿Y que faré 
me Julia 6 sposa? 
Y com le dexeré? 
A r c s gira an el mosso, Josef, e diu 
[Josef] 
Johanet, lo meu mosso, 
pare sment què.t vull dir: 
30 vés, parla ab m'esposa, 
car jo no ley gos dir. 
Dir-Ìi has de la crida 
que ara as sentida, 
lo que.ns mana servar * 
35 Temparador Cesar. 
Quasi un poch burlant, 
perqué no se'n spant, 
quasi ab rialletes 
y bones paraulates 
40 ella ja.s t e n 7 benigna 
molt bé te scolterà 
Mosso 
Per ma fe, mon ablonclo, 
no.m plau quant m'eveu dit; 
quant vos dich "feu-me robes 
45 vós m'eviau axoblit.8 
Ja veys que so grandet 
y ara que fa fret, 
perqué ja som d'ivem 
y si anam en loch* stem 
S "julia" o "jolia", femenf de "joliu", significa "alegre". £ s un gaHicisme, prcs del francés amie 
"l'oliP', pero ben freqüent en el cátala medieval. 
B Abans d'aquest vers n'ha ratllat un altre que deia "tot lo que.m de servar". 
1 Sil a de Uegir "ja és tan". El significai del vers deu ser: 'ella, que és tan benigna'. 
•
s
 Aquest vers és difícil. "Axobüt" o "eíxoblit" és un suhstantiu antic ben conegut, que signi* 
fica "oblit". El mot anterior podría Hegir-se "m'eviau" (és a dir "mliavíeu"), però aixl no fun-
ciona la consecutio lemporum; també "menjau" (la "u" i la "n" es confonen molt. i la "i" sovint 
representa el so de "j"), però la metàfora sembla molt exagerada. Una altra possibilital és "m'e-
viau", equivalent a "m'aviau", del verb antic "aviar", que significa "posar en via' o 'amollar' (per 
extensió. es podría arribar a una accendo propera a 'donar', que és la que aquí reclama el 
sentii). 
* Vegeu ta nota 4. 
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50 feu-me calses en capulla, 1 0 
al tre ment no.y niré. 
]o¡!ef 
Johanet, lo meu mosso, 
no.t vull enbarassar, 
ses calses en capulla 
55 son de malí aportar; 
solement te vull comprar 
unas calses en collar; 
sebates en t i ray 1 1 
calsar-t'as sens affay; 
60 com nirás per ses fc[s]tes, 1 2 
jo tot me'n preseré. 1 8 
Mosso 
Ara conech, s'eblonclo," 
que.m voleri affeytar; 1 S 
si jo vaig per ses festes, 
65 r i L s i 1 0 m'eureu comprar, 
y, si vaig cavaicant, 
ja par ré 1 7 més guilant 
devant m'en emora da: 
gambades que farei, 
1 0 En general, les calces, segons tota la documentado que recullcn els diccionaris etimològics, 
cren la part del vestii que cobria fins a la cintura. Equivalían, per tant, ais "calçons" o "panta-
lons" actuáis. Però fa de mal pensar unes "calces amb capulla" o unes "calces amb collar", com 
surten al vers 37. Una explicado possible fóra que es referís a la part final de les "calces": amb 
"capuîla", es a dir, tot cobrint els peus; o amb "collar", és a dir, acabant part damunt el turmcll. 
Això va bé amb les "sabates amb tirany" dels vers 58. bon complément de les "calces amb collar". 
1 1 JJegiii "tirany": la "y" és la grafia de la ena palatal. Com al vers segiient. que, pel que 
fa al darrer mot, cal ilegir "affany". 
12 La reconstrucciá d'aquest mot sembla clara si tenim en compte ei vers 64, 
13 El verb arcaic "presar", en la forma reflexiva, significava 'avanar-se', *enorguUir-se', Déri-
vât de PRETIARE, ben aviat va vocaliuar la essa en u ì va formar "preuar". 
M A dalt d'aquest vers sembla que posa "si ve mon onclo". 
io "Afailar" té aquí el significai ironie d' "enganyar". 
18 "Rusi", per "rossi". No sembla que tingui el sentit despectiu de 'cavali veli, décadent, de 
poc vigor', sino el més antic de 'cavali de mitjana qualitat, més Ueuger que el de tir i més vigoras 
que el de carreros; servia per & caca i guerra, i solia esser cavaîcat pels escuders", segons el de-
fineix el Diccìonart caíala, valencia, balear. 
IT Futur de "parer". Ês (ambe una forma ben arcaica, aviat substituida per "aparer" i "pa-
rèuter". 
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Josef 
70 Puys vas de tal manera, 
jo.t mudaré de joch: 
vés, para la somera, 
vine a poch a poch; 
jo ja seré alla 
75 y veurem que sera. 
Guarda que lo temps passa, 
poria-nos costar. 
Ara se'n va Josef a la María y lo mosso a portar la somera, e diu Josef 
a la María. 
Josef 
Mari a, sposa mía, 
prech-vos no.us anutgeu, 
80 una crida han feta 
no sé si la sebeu. 
María 
E quina és la crida? 
Dieu-m'ó, car spòs, 
no temau altre cosa, 
85 ni n'estigau pensós. 
Josef 
Lo emparador mana 
a tots generalment, 
en pena de la vida, 
fessam son mane ment. 
María 
90 E quin és, lo meu para? 
Dieu-m'ó prestement. 
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Josef 
No és cosa de riure 
eri bona veritat; 
voll que.s vage scriure 
95 cascó en sa ciutat. 
Maria 
No temau res, mon pare, 
que tenbé.y ti[n]ch anar: 
de BeHem som en desens, 1 8 
n[o].us '* hi cai més pensar. 
Josef 
100 O sanerà companyia, 
[tot] m'eu aconortat, 
persona sou benigna 
y de gran santedat 
Maria 
Lo poder de l'Altisma 2 0 
105 axí.u ha ordenar; 
donchs, posem-nos en via 
de Bellem la ciutat. 
Josef 
Puys axi.us plau, Maria, 
fasses quant heu manat; 
110 lo mosso on que sia 
vull sia speraf 
Maria 
Cridau-Io! Ja vania. 
Feu que vinga cuytat. 
Llegiu "descens". "Esscr en descens" equival a "descendir". 
La laca de tinta també es menja part de la "u" i potser es podría Uegir "no.ns". 
"Altisma", superlaliu arcaic d' "alt", després substituir peí cullisme "altíssim". 
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Ara ariba lo mosso ab la somera, e diu Josef. 
[Josef] 
Johanet, lo meu mosso, 
115 com has tant laguiyat? 2 1 
Quant ha que jo.t sperai 
Ha hortt t'est tant torbat? 
Mosso 
La somera era.ntrada 
alla, dintre un blat, 
120 y ere'm scapada 
que tot me som cansat, 
Josef 
Posa-li prest l'aubarda, 
fes sia molt cuytat 
que tenim de fer via 
125 de gran nesessitat. 
Mosso 
Are.us dich, mon ablonco, 
ablonco tant amat, 
ja.s posada l'aubarda 
segons m'eu eu 2 2 manat. 
Joseph a la Maria. 
[Josef] 
130 O sancta companyia, 
dieu, y què feu vos?, 
la partida sta presta 
y tot sta per vós. 
si Segurament cal llegir "llaguial" {'tardât'), vcrb arcaic format sobre "llagui", 'destorb que fa 
retardar una persona'. Tornam a trobar la duplicado innecessària de la "y" en eì mot "guiya" del 
vers 162. 
22 LIegiu "m'ho heu". Sembla que aquesta és la letcura mes correcta, encara que també 
podría entendre's "m'eveu", équivalent a "m'haveu". 
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Maria 
Ay Josef, lo meu pare, 
135 y verginali spòsi, 
posem-nos en la via, 
puys axi.u manali vós. 
L'angeli, perlant. 
[Angel] 
Josef sanct, no deys 2 S la via 
y lo carni comensat, 
140 tu, ensemps a la Maria, 
que axi és ordenat. 
Josef 
O sposa molt sancta, 
de tot lo món repòs 
cubriu[-vos] en la manta 
145 perquè fa grans fredós. 
Maria 
Tot sta bé, mon pare, 
perquè Déu és en nós, 
cridau lo vostro mosso 
perquè vinga en nós. 
Joseph an el mosso. 
[Josef] 
150 Johanet, lo meu mosso, 
veniu de prop de nós, 
portau la farramenta a 4 
puys haveu sopar vós. 
2 3 "Deys" per "deixis". Es tracia d'una forma analògica formada sobre el model de "deis" 
o "veis", 
2 + "Ferramenta" té aquí el significai de 'dentadura', com encara avui a Eivissa, segons el 
Dicclonari etimologie i complementari de ¡a ¡lengua catalana. En un principi significava 'conjunt 
d'eines de ferro', per extensìó i ironia degué passar també a significar les "cines de menjar" per 
execeHencia. 
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Mosso 
Are us dich, mon abiotico, 
155 d'exò no.us cureu vós, 
trancau aquexa coque 
y dau-me.l mejor tros. 
Cotia 
E prestau la questanya 2 5 
y jo beuré per dos. 
Ara sen van cantant tots tres. 
[Tots tres] 
160 Tots prengam nostra via, 
tots en lo nom de Deu, 
perqu^ l'angell nos guiya 
qui.ns es trem^s del cell. 
O sancta companyia, 
165 l'arcangel Gabriell. 2 7 
En BeHem fesem via 
puys es plasent a Deu, 
Mosso, en so de mira divina [.„]. 
[Mosso] 
Bo seria, blonco caret, 
jo cavalcàs. 
Josef 
170 no satisfa gens, Johanet, 
an aquest cas. 
2s Del Dicctonari caíala, valencia, balear recollim la següent accepció de "castanya": "botella 
de ventre ampie, gene raime nt petita i de vidre verdós, que es so) emprar per teñir tintures i aixa-
rops'. Aquí, com veiem, no tí un sentit tan especial]tzat, 
2 8 Cí. nota 21. 
27 £ ] manuscrit posa els versos 164 i 16! en una única lfnia, separat* pero per una doble 
barra, i 
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Mosso 
Doñeas tostemps niré a peu. 
Josef 
Calla, comprar-te un rebeu 
y soñeras. 2 8 
M osso 
175 No faràs pas. 
Joseph 
Fia de mi, no.t cal duptar. 
Mosso 
M[on] onclo, no.us cal befatjar. 
Josef 
Calla, orradàs!2* 
Mosso 
Si.m c[av]alcau jo ja.y niré. 
* 
Josef 
180 Vina, nebot, que ja.u faré. 
28 El manuscrit posa exaclament "Calla comprar te un xipeu / un rebeu y sonaras. Al text 
clegím l'opcio que fa mes sentii. D'altra banda "xipeu", que significa 'capell', és un gaHicisme antic 
que el Diccionarl caíala, valencia, balear només documenta en un text de 1Í07. 
29 Aquesta sembla la lectura del mot: deu esser "oradas", augmentatiu d'"orat". 
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Mosso 
Tu.m burleràs. 
Josef 
Miran criansa, mirau criansa. 
Mosso 
De vós repressa, de vos l'é.pressa 
en bona fe. B 0 
Maria perlant dm a Josef. 
[Maria] 
185 Bé.m sembla [tan gran] 8 1 loch, 
mon spòs prengam posada-
José / 
Donchs, Maria coronada, 
sia f et lo vostro vot. 
Mosso 
Del gran Déu devalla tot 
190 aquest divinali misteri. 
Josef 
Donchs, per manco improperi, 
cridem lo senyor del loch 
so El manuscrit diu exactement: "De vós lepressa, apressa / de vós lepressa en bona fe". 
Reconstruía) la llicó que ens sembla mitlor. 
si La taca de tinta d'aquesl indret és ben espessa i, per aUò, eis mots situais entre elauda ton 
son nomes una hipótesi. 
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Tots tres en so de Déu eternali. 
[Tots tres] 
Qui.s gordià y senyor?, 
responeu per pura amor, 
195 veniu a perlar en nós, 
e, si us plevia, acuiliu-nos.' 
•B2 No accentuarli el pronom enclitic, segons la normativa actual. Aixi i tot, a efectes de rima, 
hem de tenir en compte que, en la fonètica mallorquìaa que segueU l'autor, & tònic. 
